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las Ciencias sociales que tiene su sede 
en Monchengladbach, Alemania. Con-
tiene 6 ensayos situados en un campo 
temático que puede considerarse fron-
terizo entre la doctrina social cristiana 
y la filosofia política. Los autores 
-W. Weindenfeld (Mainz), M. Spic-
ker (Osnabrück), E. Weiber (Wien), 
K. Heilbrouner (Konstanz), K. Schny-
der (Vevey), y A. Rauscher (Augs-
burg)- desempeñan docencia universi-
taria en cátedras de Doctrina social, 
Etica y Derecho Público, con excep-
ción de K. Schnyder, que es gerente 
de la empresa Nestlé. 
Los trabajos se centran en el asun-
to de los derechos humanos, que no se 
estudian, sin embargo, en sí mismos y 
de modo abstracto, sino en el marco 
de las relaciones entre libertad indivi-
dual y bien común. Los derechos del 
hombre han sido considerados en el S. 
XIX bajo el punto de vista del bien 
colectivo, mientras que en el siglo XX 
predomina claramente la tendencia a 
verlos desde la protección del indivi-
duo. Son dos enfoques complementa-
rios que los ensayos contenidos en esta 
obra tratan de examinar y armonizar 
siempre que es necesario. Se trata de 
una cuestión de extraordinaria actuali-
dad, que se define fácilmente en sus 
líneas generales, pero que resulta com-
pleja y es a veces causa de grandes 
perplejidades siempre que han de dilu-
cidarse casos concretos. Es un campo 
en el que la Teología Moral y la doc-
trina social de la Iglesia deber realizar 
todavía un trabl\io de detalle y en oca-
siones también de fundamentación. El 
volumen presenta una excelente intro-
ducción a estas vivas cuestiones. 
J. Morales 
Bartomeu BENNAsAR, Moral para 
una sociedad en crisis. Desaftos, pro-
yectos, respuestas, Eds. Sígueme (<<Nue-
va Alianza», 95), Salamanca 1986, 
486 pp., 13,5 x 21. 
El subtitulo de la obra -Desaftos, 
proyectos, respuestas- señala ya las 
RESEÑAS 
tres partes en que se divide, y ofrece 
también, al menos en parte, una orien-
tación sobre la disposición y forma de 
tratar los contenidos que se estudian a 
lo largo de los treinta capítulos. Se 
trata, en el fondo, de una serie de 
reflexiones sobre los temas de la liber-
tad, la justicia, el pecado, la democra-
cia, la liberación, el proyecto social, la 
solidaridad, etc. El arco de cuestiones 
es, por tanto, extensísimo y en sus dos 
terceras partes publicado como artícu-
los en revistas y otras publicaciones en 
un período de tiempo aproximado de 
veinte años. 
Esta vasta gama de temas y el 
largo espacio de tiempo desde que se 
dio a la luz el primero de esos artícu-
los es, posiblemente, la causa de que 
el libro se resienta de una cierta falta 
de unidad tanto temática como metoló-
gica y de género expositivo. El ele-
mento aglutinador se encuentra prefe-
rentemente en el tono práctico y pasto-
ral, que tiende hacia el ensayo y en 
ocasiones a lo periodístico y desenfa-
dado. Por otra parte -quizás como 
resultado de ese mismo intento-, hay 
momentos -por ejemplo en el tema de 
la indisolubilidad- en los que no se 
tiene suficientemente en cuenta el Ma-
gisterio de la Iglesia. 
A. Sarmiento 
J. GROOTAERS - J. A. SELLING, The 
1980 Synod 01 Bishops «on the role 
01 the Family». An Exposition 01 the 
Event and Analysis 01 its Texts, (<<Bi-
bliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium», 64), Leuven University 
Press, 1983, 375 pp., 16 x 24. 
Estamos ante un estudio cuya fina-
lidad es describir la historia del Sínodo 
de los Obispos sobre la Familia: de las 
fases por las que pasó su desarrollo 
-An Exposition 01 the Event 01 the 
Synod- y de sus principales textos y 
documentos -An Analysis 01 its 
Texts- . De la mano de los Autores el 
lector conoce las opiniones que, en 
formarle observaciones a los Linea-
menta, hicieron algunos grupos de 
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